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ABSTRACT
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi
nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Kabupaten Aceh
Timur merupakan daerah yang memiliki potensi besar karena secara geografis letak PPP Idi berada di pertengahan dua kota besar
yaitu Banda Aceh dan Medan, sehingga memudahkan saat proses pemasaran. Tidak hanya sebagai nelayan penangkap ikan di laut
saja, di PPP Idi juga terdapat beberapa usaha pengolahan ikan asin. Pengolahan ikan asin berguna untuk meningkatkan nilai tambah
demi meningkatkan pendapatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh pemilik kapal nelayan
dan pengolah ikan. Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa pendapatan yang diperoleh pemilik kapal nelayan lebih banyak
dibandingkan dengan pendapatan pengolah ikan. Dimana pemilik kapal nelayan mendapat pendapatan bersih sebesar Rp.
33.901.690 per bulan. Sedangkan pendapatan bersih yang diperoleh pengolah ikan hanya Rp. 6.268.350 /bulan.
